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P E M 技术的原理及技术细节已有详细报道 [
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激光器 (入= 4 8 8
.







实验中使用锁相技术 ( P A R C 5 2 0 6 助ck
一
in A m p ilf ier )以分离光电流与暗电流
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,
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mo l / L N
a O H + 0
.
0 0 1 mo l / L e
a ( o H ) : ) [3 ]采用从 级试剂与 3 次蒸馏水配制而成
,
其 p H 值通
过加入 0
.
s m ol / L N
a H CO 3 调节
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洗器中洗涤 5 m i;n 将电极放入 p H = 13
.
8 的模拟 混凝土孔溶液中恒定电位 一 1
.































































































































利用未聚焦的氢离子激光束 (入= 4 8 8
.
2 n m )作为光源
,
可获得模拟混凝土孔溶液中钢筋电


















5 V 下氧化 10 m in
,









































Z o 3 〔1 6〕
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( pH = 13
.
8) 光电流与电位的关系曲线




扫描速度 = 5 m v /
c m ;实线为同时记录下
的暗电流与电位的关系曲线
电极在不含氯离子的模拟混凝土孔溶液中的三维 P EM 图象
.


































或者图 2 ( b) 中的电极被置于 一 1
.
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S C )E 下
,
不含氯离子的模拟混凝土溶液中 ( p H = 13
.
























的直径 ( < 0
.
2 m m )远小于电极的直径 ( 1
.







电流密度 ( > 3
I n A / c时 )远大于电极钝化时的瞬间电流密度 (兰 2
































远 小于本文所用激光 (入= 4 8
.
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在几秒钟之内从不足 1 拜A 上升到 30 拌A 以上并伴随着剧烈的振荡
,
严重干扰了光 电流数据
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S C E )下
,
不含氯离子的模拟混凝土孔溶液中
( p H = 1 3
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e ( O H ) 3 (非光活性物质 )
,
而电极




































































































在含 10 % N
a
CI 的模拟混凝土












位 为 + 0
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凝土孔溶液 ( pH 二 13
.
8 )含有 0 1 %N
a
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